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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 44 hari di Kantor Pusat Bank 
Indonesia, Jakarta. Khususnya pada Departemen Kebijakan dan Pengawasan 
Sistem Pembayaran (DKSP) divisi Satuan Layanan Administrasi (SLA). Selama 
melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan beberapa tugas, seperti Mempelajari 
gambaran umum sistem pembayaran dan Sistem Pembayaran Ritel Online, 
Membuat template monitoring anggaran DKSP 2018, Mengecek kelengkapan 
WRA, Mencetak laporan Saldo Mata Anggaran (SMA), Transaksi Pelaksanaan 
Anggaran (TPA) dan Tata Usaha Transaksi Anggaran (TUA), Melakukan 
monitoring anggaran DKSP 2017, Menyesuaikan Monitoring Anggaran 2017, 
Mendownload realisasi anggaran dan rencana investasi, Mempelajari dan 
mengoperasikan aplikasi yang ada di Bank Indonesia, Menjurnal WRA, Membuat 
bukti penyampaian PPh, serta Menatausahakan dan mengarsipkan dokumen. 
Setelah melaksanakan PKL di Kantor Pusat Bank Indonesia, Praktikan 
memperoleh pengetahuan baru dari setiap tugas yang diterima, khususnya dalam 
mengelola anggaran pada sebuah departemen dan dapat belajar berorganisasi 

















 Puji syukur praktikan panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan 
serta menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada kantor 
pusat Bank Indonesia, Jakarta tepat pada waktunya. 
 Laporan PKL ini disusun berdasarkan hasil praktik yang telah 
dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2017 di Kantor Pusat 
Bank Indonesia, Jakarta dan dalam rangka memenuhi sebagian 
persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program 
studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Selama melaksanakan dan menysun laporan PKL, praktikan 
mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga 
praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Allah SWT atas hidayah, petunjuk, dan ridho-nya yang telah 
diberikan kepada saya selaku praktikan; 
2. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa dan 
dukungan moril dan material. 
3. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan FE UNJ; 
4. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, SE, Akt., M.Si selaku Kepala Prodi D3 





5. Bapak Indra Pahala,SE,M.Si. yang telah banyak membantu dalam 
penulisan praktik kerja lapangan selaku dosen pembimbing; 
6. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama 
praktikan duduk dibangku perkuliahan; 
7. Seluruh Karyawan dan Pegawai  Satuan Layanan Administrasi, 
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran – Bank Indonesia. 
Khususnya Ibu Murdiyanti, Ibu Rini Agustini, Bapak Dadan Sardan, 
Ibu Annisa Kurniatun dan Ibu Vivi Nopisah yang telah mengajarkan 
dan membimbing praktikan saat melaksanakan PKL di Kantor. 
 Praktikan menyadari bahwa pada laporan PKL ini tidak luput dari 
kesalahan. Oleh Karena itu, kritik dan saran sangat praktikan harapkan 
guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat 
bermanfaat dan memberikan hal positif. 
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